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A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan, tidak 
hanya sekedar menyerap tenaga kerja, mencari kesempatan berusaha atau 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk meraih market share yang 
luas, akan tetapi tujuan utama perusahaan adalah lebih mengarah kepada 
profit atau keuntungan. Maka dari itu perusahaan mempunyai suatu ciri khas 
yaitu profit oriented, baik perusahaan milik swasta maupun milik 
pemerintah. Tujuan tersebut juga akan menyediakan sarana bagi pihak- 
pihak lain, sehingga pengusaha mampu untuk mengambil keputusan secara 
cermat dan tepat, namun situasi ini harus disesuaiakan dengan keadaan 
masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial ataupun deflasi / inflasi. 
Berkaitan dengan hal di atas perusahaan dalam menjalankan usahanya 
dihadapkan dengan berbagai masalah yang sangat kompleks. Salah satunya 
adalah usaha untuk memaksimalkan laba dan penggunaan modal yang 
optimal dengan masalah keuangan atau financial. Dalam memaksimalkan 
laba biasanya suatu perusahaan menggunakan suatu kriteria sebagai ukuran 
untuk menjaganya, maka perusahaan harus dapat mengatur dan memelihara 
keuangan perusahaan agar efektif. 
Laporan keuangan dapat digunakan untuk membuat analisa laporan 
keuangan, sehingga tingkat kesehatan dapat diketahui. Tingkat kinerja 
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perusahaan sangat berguna, karena merupakan salah satu alat pengontrol 
kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu laporan keuangan perusahaan 
juga berguna bagi manajer, kreditur atau investor sehingga dapat diketahui 
secara pasti berapa laba yang diperoleh perusahaan. Laba bagi perusahaan 
dimanfaatkan untuk mempertinggi rasio laba dan penggunaan modal. 
Tujuan perusahaan yang lainnya adalah perusahaan didirikan dalam 
jangka waktu yang panjang bukan hanya untuk mengikuti musim maka dari 
itu perusahaan harus mampu mempertinggi rasio laba, jadi perusahaan harus 
diarahkan mendapat titik rentabilitas yang maksimal sehingga tingkat kinerja 
perusahaan akan membaik. Selanjutnya likuiditas, solvabilitas, aktivitas , 
profitabilitas, juga merupakan faktor yang diperhitungkan perusahaan karena 
dengan semakin membaiknya kinerja perusahaan tersebut, maka 
kemampuan membayar hutang perusahaan semakin meningkat pula, baik itu 
hutang-hutang jangka panjang (solvabilitas) maupun hutang-hutang jangka 
pendek (likuiditas) pada saat ditagih atau pada saat dilikuidasi, hal ini dapat 
dihitung dengan menggunakan analisa rasio-rasio keuangan.  
Rasio-rasio keuangan dapat dihitung dari laporan keuangan. Ada dua 
laporan keuangan yang pokok yaitu neraca dan laporan rugi / laba. Neraca 
keuangan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, kewajiban, keuangan 
dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu, laporan rugi laba 




Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum 
digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio ini dapat 
membantu manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan oleh 
perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas dari 
financial statement. Analisis ini menggunakan analisis rasio aktivitas, rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Setelah dilakukan 
analisis akan didapat hasil yang yang berupa kinerja keuangan perusahaan. 
Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat dipakai sebagai bahan 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan perusahaan. 
Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin pada 
laporan keuangan perusahaan pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari 
kegiatan perusahaan yang mana dapat menggambarkan kinerja keuangan dari 
perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil 
operasi perusahaan sangat berguna bagi pimpinan perusahaan maupun pihak-
pihak yang berada diluar perusahaan. Informasi yang berguna tersebut 
misalnya tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang 
jangka pendek, kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok 
pinjaman. 
Analisis rasio keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan 
keuangan, karena dengan laporan keuangan suatu analisis itu dapat 
dilakukan. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan maksud untuk 
memberikan informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan pada periode 
tertentu. Secara garis besar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
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informasi perusahaan itu dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu pihak 
intern dan pihak ekstern perusahaan. Pihak intern khususnya manajemen 
diantaranya untuk menyusun rencana perusahaan, mengevaluasi kemajuan 
yang telah ditempuh dan mengambil tindakan-tindakan koreksi yang 
diperlukan. Pihak ekstern diantaranya pemilik perusahaan, kreditur, bankers, 
investor, pemerintah dan karyawan. Pemilik perusahaan berkepentingan 
untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan kemungkinan hasil-hasil 
yang dicapai dimasa yang akan dating. Kreditur untuk mengetahui apakah 
pinjaman yang diberikan kepada perusahaan digunakan sebagaimana 
mestinya, sehingga kemungkinan perusahaan untuk dapat membayar kembali 
hutang beserta bunganya. Investor berkepentingan terhadap prospek 
keuntungan dimasa yang akan datang dan perkembangan perusahaan yang 
dapat membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau, menjual 
investasinya. Pemerintah berkepentingan diantaranya untuk menentukan 
besarnya pajak, sedangkan karyawan yang diwakili oleh organisasinya untuk 
berusaha memperoleh tingkat upah yang layak dan terselenggaranya jaminan 
sosial yang lebih baik sehubungan dengan kelangsungan kerjanya dalam 
suatu perusahaan. 
PT. Mustika Ratu Tbk merupakan salah satu perusahaan kosmetik yang 
go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang 
bergerak dalam bidang kosmetik PT. Mustika Ratu Tbk merupakan 
perusahaan yang berkembang dan banyak dikenal oleh konsumen. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mendorong peneliti untuk 
mengadakan penelitian dengan judul: 
“ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. MUSTIKA 
RATU TBK DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2009” 
 
B. Perumusan masalah 
Analis laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 
khusus pada PT.Mustika Ratu Tbk dimana analisa sangat penting, agar dapat 
digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan hal itu maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perkembangan 
kinerja keuangan PT. MUSTIKA RATU Tbk ditinjau dari analisis rasio 
keuangan serta penerapan analisis Du Pont selama tahun 2006 - 2009? 
 
C. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
kinerja keuangan PT. Mustika Ratu Tbk sehingga memberi manfaat sebagai 
berikut: Memberikan masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan dan 
penanam modal (investor) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan atau mengembangkan kinerja keuangan di masa 






D. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini memuat teori-teori tentang laporan keuangan,sebab-
sebab analisis laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, 
analisis rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan dan penelitian 
terdahulu serta teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini.  
BAB III METODELOGI PENELITIAN 
 Dalam bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data 
dan sumber data, metode analisa data. 
BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum PT. Mustika Ratu 
Tbk, data yang diperoleh, analisa data dan pembahasan serta hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 
saran-saran yang diperlukan. 
LAMPIRAN  
DAFTAR PUSTAKA 
